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Enrolled Here 
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Ttl r bUild boy ... hom Ih. "udfn'. 
WN~rll han bcoo:n _ltll upon Her . 
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Dilmer 
CJiol~ of . 
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Virgln fa . Baked Ham, 
S ... "'-
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COtONIAL 
" DINING 'ROOM 
1008 51 .. 1. 51 .. 
the campIU IIncoo Ihf Dr 
\.he Unn II J . 
tim. h e 
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·No gifl eon COlllpo,rU 
with 0 Bu l~on. 
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I lll00me R&Jmond _m tile .""It 
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I' hot. IlOnlt In Ca dI', 
HELp· THE ·CRIPPLED CHILDREN 
OF WARREN COUNTY 
ATTf;ND THE JUNIOR P LAYERS' 
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"GROWINGPll NS 
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• CONGRATULATIONS 
To the graduates of Western . May you enjoy 
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